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¡AQUEIXA INDIFERENCIA! 
A i x í c o m c a d a p e r s o n a , c a d a 
i n d i v i d u t é u n c a r á c t e r p e c u l i a r 
q u e '1 d i s t i n g e i x d e l s d e m é s a i x i 
t a m b é c a d a p o b l e t é u n a id ios in -
c r a c i a e s p e c i a l , u n m o d o d ' e s s e r 
q u e lí d o n a c a r á c t e r , c o n c o r r e n t 
a l a f o r m a c i ó d e l m a t e i x d i f e r e n t s 
c a i r e s o a s p e c t e s e n t r e e l s q u a l s 
so l s o b r e s s u r t i r n e u n q u e n a t u -
r a l m e n t e s e i q u e e s t á a la v i s t a 
d e t o t h o m . 
D e s d e ' 1 m o m e n t q u e p e n s a m e n 
u n a q u a l s o v o l d e l e s v i l e s q u e 
p e r M a l l o r c a h i h a e s c a m p a d e s 
m o s f i x a m t o t d ' u n a a m b e l c a i -
r e q u e la d i s t i n g e i x : l ' i n d u s t r i a l 
E s p o r l e s , I n c a l a c o m e r c i a l , l 4 
a c t i v a F e l a n i t x , A n d r a i g l ' a v e n -
t u r e r a e f e . I a l m i r a r a l a n o s t r a 
a l a m é s e s t i m a d a p e r n o i t r o s , 
A r t à , li v e í m i n m e d i a t a m e n t u n 
c a i r e q u e s o b r e s u r t e n t r é i s d e m é s 
i a q u e s t e s p e r d e s g r a c i a u n d e -
f e c t e : V indiferencia. L ' m d i f e r e n -
c i a e n t o t s e m b l a é s s e r l ' a s p e c t e 
c a r a c t e r í s t i c d e l a n o s t r a v i l a , e l 
q u a l s e m a n i f e s t a en t o t s e l s o r -
d e s . A i x í v e i m q u e a q u í l e s s o c i e -
d a t s t e n e n p e r lo r e g u l a r v i d a efi 
m e r a , q u e l e s e s c o l e s s o n p o c 
c o n c o r r e g u d e s , q u e l e s i g l e s i e s 
s o n c a s i b u i d e s , q u e ' l s p r o j e c t e s 
t o t s , p e r b o n s q u e s i e n , c a u e n c a -
si s e m p r e e n t e r r a á r i d a , q u e t o t 
lo q u e a q u i s e d u a c a p so l é s s e r 
o b r a i n d i v i d u a l c a s i m a i c o l e c t i -
v a , q u e ' l p o b i e n o s e d e i x a e n t u -
s i a s m a r n i p e r u n i d e a l n i p e r u n 
fe t , n i p e r u n a c a u s a ; t o t s e r e b 
a m b l a m é s g r a n f r e d o r . 
A n a i x ó t o t s h e u v e i m , t o t s 
h e u t o c a m a m b l e s m a n s i s a b e m 
c e r t q u e ' s l o q u e m é s r e t a r d a e l 
p r o g r é s d e l a n o s t r a v i l a . P e r q u è 
a q u i t e n i m h o r n o s q u e h a n c o n -
c e b u t g r a n s p r o j e c t e s , s o c i e d a t s 
q u e p o d r i e n e n l a i r a r l a n o s t r a 
p o b l a c i ó , p e r s o g e s q u e p e r l a s e -
v a m e n t a l i d a t i e s p e r i t d 4 e m p r e s a 
p o d r i e n f e r - m o s a v a n s a r , p e r ó 
m i r a n t - h o t o t a m b i n d o l è n c i a , r e -
b e n t e l s p r o j e c t e s c o m q u i s e n t 
p l o u r e , f e i m q u e l a m a j o r p a r t d ' 
e l l s s ' e s v e y e s q u i n c o m el f u m i 
m o s a f l u i x a m d e l s b e n e f i c i s q u e 
t a l v o l t a m o s r e p o r t e r í e n . 
I d ò , s i v e i m q u e a q u e i x a s p e c -
t e d e l n o s t r e c a r à c t e r e s m é s b e 
u n d e f e c t e i p e r q u é e l s q u i ' l v e i m 
n o a n a m t o t s a c o r r e t g i r - l o ? Q u e 
c a d a u n a d e l e s p e r s o n e s q u e c o -
n e i x e n l ' a i x o r q u í a d e l ' i n d o l è n -
c i a c o m e n s i p e r l l e v a r - s e l a s e v a ; 
s e p r o p o s i p r e s t a r c a l o r i e n t u 
s i a s m e a t o t a o b r a q u e c o n s i d e r i 
b e n e f i c i o s a p e r l a v i l a ; q u e p r e n -
g u i p a r t e n t o t s e l s a c t e s b o n s 
q u e a q u í s e c e l e b r i n , q u e a s s i s -
t e s c a a i x í a l e s f u n c i o n s r e l l i g i o -
s e s c o m a l e s r e u n i o n s d e l e s s o -
c i e d a t s a n a q u e p e r t a n y i a d a -
m é s q u e p r o c u r i s e m p r e inf lu i r 
d a m u n t e l s s e u s a ç b s t a t s p e r q u è 
f a s s i n i g u a l , ú n i c a m a n e r a c o m -
p o d e m r e f o r m a r n o s a q u e s t d e -
f e c t e . I e s p r e c í s q u e t o t s f a s s e m 
lo q u e p o g u e m e n a q u e s t s e n t i t , 
s i n o D e u s a p a o n t a r r i b a r e m 
p e r q u è d e c a d a d i a a u m e n t a . 
P e r p a g a l e s d u e s f o n t s e d u c a t i v e s 
m é s i n f l u y e n t s s o b r e e l c a r à c t e r 
d e l s p o b l e s , l ' e s c o l a i l ' i g l e s i a , 
s o n c a s i d e s e r t e s . I j a ' s s a b : p o -
b l e q u i n o a s s i s t e i x n i a l ' i g l e s i a 
n i a l ' e s c o l a p r e c i s a m e n t h a d e 
d e c a u r e . 
A . F . 
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Canso de Septembre 
I 
El cel es s ense n ú v o l s , 
l 'Es t iu r a c a m i n a n t , 
el Sol de la Can ícu l a 
d e a i u n t dels p à m p o l s ba t . 
., I en t an t de b r a n c a en b» a n c a 
p e r boscos y v i n y a r s , 
icóm c a n t e n las c igales! 
icóm can t en sens p a r a r ! 
II 
iCóm c a n t e n las c iga le s ! 
jqu ' a rd i t es el seu cant ! 
íCóm b r u n z e n les abel les 
en t re ' l s r a h i m s d a u r a t s ! 
Verme l l e j an t els p à m p o l s 
b rande t j en ubr ïacs . . . 
iCan tau , c a n t a u , c iga les ! 
jCan t au sense p a r a r ! 
III 
E l s v e r m a d o r s a r r i b e n ; 
re l luen j a e ls podal ls ; 
de sos r a h i m s despu l l a» 
als ceps a f a d i g a t s . 
E l s c a r r o s s 1 els e m p o r t a n , 
els^eups s 'en g a u d i r a n . . . 
i C a n t a u c a n t a u , c iga l e s , 
en t a n t qu'el sol es alt! 
I V 
iQuí't veu i't vegi , v i n y a , 
t a n t r i s ta cap al r a r t ! 
D e m à q u a n t el sol c a i g a 
l E s t i u s 'en an i r à ; 
s'en a n i r à a b m o r t a l l a 
de p à m p o l s e m p u r p r a t s . . . 
iCan t au , c a u t a u c iga le s , 
qtie fóra t a r t d e m à ! 
V 
De l ' a l t ra p a r t de s e r r a 
ja un n ú v o l se v a a l san t , 
c a m i n a que c a m i n a 
du la T a r d o r als c a m p s ; 
d e m u n t de s a s espai les 
la p o r t a c a v a l c a n t . . 
iCan t au . c a n t a u c i g a l e s ! 
i C a n t a u el d e r r e r c an t i 
A . MESTRES. 
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A q u e s t per iòd ic e s tà s u b j e c t e a 
c e n s u r a esglesir' .süca, 
2 L L E V A N T 
PEL FERROCARRIL DE CAPDEPERA 
R E U N I Ó I M P O R T A N T . 
E l pob le de C a p d e p e r a , que té 
c o m u n a de les c u a l i d a t s mi l lors per 
u n a pob lac ió , t e n i r v iu el s en t imen t 
de pa t r i a , que es t ima a p a s i o n a d a -
m e n t tot lo seu i q u e p u g n a s e m p r e 
p e r mi l lorar , al v e u r e q u e la v ia 
de l f e r roca r r i l desde M a n a c o r s'a-
c o s t a v a fins a A r t à h a c r e g u t a u -
m e n t a d a c o n s i d e r a b l e m e n t la p r o 
babi l ida t de p o d e r u n ídía d i s f ru ta r 
de t a n t i m p o r t a n t mi l lora . I desde 
a l l a v o r e s e s e s t a d a a q u e s t a la p r e o -
cupac ió c o n s t a n t de to t aquel l p o -
ble, e s a q u e s t e l t e m a de t o t e s les 
c o n v e r s e s i s ' h a con re t tít en l ' ideal 
de to t gabel l í . D e l a comun icac ió d* 
aques t ideal en n a s q u é l ' idea d ' e n -
t r e v i s t a r - s e a m b el n « s t r e c o m p a -
t r íc i D . Rafel B l a n e s T o l o s a , á n i m a 
de la p e r l l o n g a c i ó d e la v ia fins a la 
n o s t r a v i la , i u n de lega t de Capde-
p e r a a n a a v e u r e ' l p e r d e m a n a r 1í 
d ía i h o r a p e r r e b r e u n a Comiss ió 
de gabe l l ins que v e n d r i e n a v is i ta r -
lo . De fe r en t i modes t com s e m p r e 
D . Rafe l , les d igué que no ca l ia que 
s e m o g u e s s e n s ino que ell m a t e i x 
a n i r i a a C a p d e p e r a p e r ass i s t i r a la 
r eun ió q u e ells m a t e i x o s c r idas sen . 
I en efecte l ' A j u n t a m e n t d ' aque l l 
poble a c o r d à c r i d a r u n a r eun ió m a g -
n a a la Sa la p ' e l d i u m e n g e dia 4 a e 
S e p t e m b r e a les q u a t r e del c a p v e s -
p r e p e r la q u e se c o n v i d à a m b to t 
in te rés al A j u n t a m e n t d ' A r t á i a n 
e ls que d 'aquí s ' i n t e res sassen pe r 1' 
a s s u m p t e , i e s p e c i a l m e n t a D . Rafel . 
D ' a q u í a d a m e s del D i r ec to r del 
n o s t r e Qu inzena r i hi a ss i s t i ren el 
ba t l e acc iden ta l D . J u a n Case l las , el 
Ju tge D ]uan S a n c h o , D . Rafel 
B lanes To losa , D . Rafel S a r d Se -
g r e t a r i , D . Rafel Q B lanes i D . An-
toni Sol ive l las meclges, D . L l o r e n s 
G a r c í a s F a r m a c è u t i c i D . A n t o n i 
G e n o v a r d r e t g i d o r i p r o p i e t a r i . 
L a colonia de C a l a r r a t j a d a pujà 
l a m b é , r e c o r d a n t e n t r e ells a D . 
L l o r e n s T o u s i a D . F r a n c e s c i D . 
G a b r i e l F o r t e z a . 
A Sa Creu e s p e r a v e n les A u t o r i -
d a t s i p l ana m a j o r del poble a n a n t 
t o t s a la C a s a de la Vi la a o n t se ten-
srué la r eun ió . E s t a v a la sa la de ses-
s i o n s p l e n a a v e s s a r com hei e s t a v e n 
t a m b é la S e g r e t a r í a , q u a r t o s ve ïna t* 
i fins l ' esca la . Se ve ia que el pob le 
t e vius desi t jós de t an i m p o r t a n t mi -
l lora . 
Ocupa la P r e s i d e n c i a el Ba t l e de 
C a p d e p e r a D o n Llorens F l a q u e r 
a c o m p a n y a t del Sr . R e c t o r d ' aque-
lla v i l a , del p r i m e r t i nen t -ba t l e d' 
A r t à , d e D . Rafe l B l a n e s 1 olosa i 
D . Mateu Melis. F i g u r a v a e n t r e la 
n o m b r o s a c o r . c i r r e n c i a , a d e m e s de 
ja r e p r e s e n t a c i ó d ' A r t à tot e l c l e ro 
de C a p d e p e r a , el te legraf is ta S r . 
G a r a u , el m e d g e S r . Moll, el m e s t r e 
D . Sebas t i à S a n c h o , D . Llúc ia Alzi-
n a , m e s t r e de S ' H o r t a , to t l 'A j an t a -
menf de C a p d e p e r a , e ls S r s . Cal-
den tey , V a q u e r y F l a q u e r comer-
c i an t s i a l t r e s que s e n t i m no recor -
d a r 
Obe r t l ' a c t e , el S e g r e t a r i del 
A j u n t a m e n t de C a p d e p e r a s ' a lçà i 
s a ludà en n ^ m de la C o r p o r a c i ó mu-
nic ipa l i de tot el pob le a la comiss ió 
a r t a n e n c a i a D . Rafel B lanes T o -
losa en espec ia l , donan t - l o s la més 
cora l b e n v e n g u d a i ag r a in t - l o s que 
en v e r s de r e b r e a n e ls gabe l l i n s a 
A r t à hajen t e g u d a la b o n d a t ü ' a s s i s 
t i r a la r eun ió . 
D i g u é que de fa t e m p s , e s g r a n el 
desi t j que C a p d e p e r a s e n t de p o d e r 
d i s f ru ta r de u n a via de f e r r o c a r r i l 
que l ' unesca a m b els demés pobles , 
pe rò que desde q u ' a r r i b a a A r t à , 
v e g e n t - l o t a n a p r o p , aque l l desitj s' 
ha conver t i t en u n a espèc ie d ' enve -
ja , i c r e u e n avu i r ea l i s ab l e lo que 
a l t r a t e m p s se c o n s i d e r a v a cas i im¬ 
pos ib le . 
T a n t h a a u m e n t a t el des i t j que a 
p r inc ip i s de Ju l i o l ' s e t e n g u é u n a 
reun ió p e r p a r l a r - n e i s ' a co rdà fer 
u n a v is i ta a D . Rafe l B lanes p e r de -
m a n a r - l i els t r à m i t s p e r consegu i r 
a q u e s t a v ia , m é s a l d e m a n a r - l i q u e 
s e n y a l à s dia p e r r e b r e els gabe l l in s 
ell se b r i n d à a p a s s a r a C a p d e p e r a i 
ass i s t i r a ia r eun ió q u e c o n r o c a s s e n . 
Repe t í els s e n t i m e n t s d ' a g r a i m e n t 
en ve r s de D . Rafe l p e r sa d ignac ió 
i li supl icà e n n o m de to t s que n o 
t a n t sols les d igués les p a s s e s a d o -
n a r sinó que tot C a p d e p e r a li r e s t a -
r i a e t e r n a l m e n t a g r a ï t si ell p o s a v a 
el seu esfors i to ta la s e v a vo lun t a t 
p e r c o n s e g u i r tal mi l lo ra . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r è n c i a de -
m o s t r à qu ' a s sen t i a a m b e n t u s i a s m e 
a lo dit pel S r S e g r e t a r i i a c t e s e -
gu i t s ' a ixecà D Rafe l B lanes To-
losa. 
C o m e n s à aques t a g r a i n t de p a r t 
de l a C o m i s s i ó a r t a n e n c a la r e b u d a 
q u e ' l s h a v í e n d i s p e n s a t i l e s p a r a u l e s 
. a fec tuoses del S e g r e t a r i D i g u é que 
e r a in imic de les p a r a u l e s q u e no 
v a g i n a c o m p a n y a d e s de fets . A q u e t s 
son lo ún i c eficàs. F e u l ' a p o o g í a 
de les vies de comun icac ió que ve -
nen a é s se r les a r t è r i e s dols pob les , 
i h i s to r ià els t r à m i t s i i nc iden t s pe r 
la consecució del f e r roca r r i l d 'Ar t à 
que se deu, a d a m é s de la a j u d a de 
D a u i la V e r g e , a la c o n s t à n c i a i in-
s is tència en so d e m a n a r , a l 'unió 
dels es forsos de t o t h o m i a la mul t i -
pl ic idat de c a r t e s , ind icac ions , in-
fluencies i d e m é s i e s s o r t s que se po-
s a r e n en joc-
A g r a í l 'a juda que C a p d e p e r a i 
demés A j u n t a m e n t s d e la C o m a r c a 
p r e s t a r e n ai f i rmar la sol c i tut de 
m a n a n t al E s t a t que a p r o v à s el fe-
r r o c a r r i l d ' A r t à i en ju s t a co r r e s -
pondènc ia t r o b a que a q u e s t h a de 
p r e s t a r t a m b é el seu auxi l i p e r con-
segui r el t r o s de C a l a r r a t j a d a a 
A r t à p e l qua l el t r o b a r a n s e m p r e 
dispost a ell per f i judar en tot lo que 
p u g u i a que p r e s t s ia un fet . 
E l s p l a n s i t r eba l l s p r e p a r a t o r i s 
de la l ínea C a l a r r a t j a d a Sa P o b l a 
p a s s a n t p e r A r t à e s t án tots fets; n o 
fa l ta m é s que la firma del Minis t re 
i c reu que a q u e i x a s ' o b t e n d r á si se 
c r e a u n a Comiss ió de gabe l l ins que 
ac t iv i l ' a s sumpte i s a b aprof i tar u n a 
o p o r t u n i d a t 
D i g u é que para ie l a m b - l ' ideal de 
consecuc ió del fe r rocar r i l h a n de 
du r el del Por?, t l t r á m ts del qua l 
es tán to t s fets i fins s ' e s t r a n y a que 
n o se t e n g a ja la subvenc ió pe r co-
m e n s a r les obres . 
Aconse l l à que a m b a q u e s t s a s -
s u m t e s tot C a p d e p e r a fassi un c o r , 
se fugi de tot e sper i t de b a n d e r í a , se 
deixi de b a n d a to t p a r t i d a r í s m e po-
lític i tot pe r sona l i sme i a m b l 'a juda 
de D e u p res t s e r à u n fet. 
El S e g r e t a r i a g r a e i x les m a n i f e s -
t a c io n s de D . Rafel i li supl ica v u l -
gui a c e p t a r el l loc p r inc ipa l en la 
Comiss ió i n o v a m e n t p a r l a a q u e s t 
e x c u s a n t - s e de f o r m a r p a r t d 'el la , 
d i g u e n t que h a u r i a d ' e s t a r f o r m a d a 
to t a de gabe l l ins , però p r o m e t pres¬ 
t a r l i la s eua cooperac ió . 
D . J u a n S a n c h o , j u t g e d ' A r t à d i -
g u é que s a p pe r e x p e r i e n c i a q u e les 
ge s t i ons d 'una comiss ió soien t e n i r 
poca eficacia i p e r a i x ó p r o p o s a se 
posi t o t a l a confiansa en D. M a t e u 
Melis , el qua i té p r o v e s d o n a d e s d ' 
a m o r a C a p d e p e r a i si vol pot é s se r 
el qui c o n s e g u e s c a el f e r roca r r i l . 
D. A n t o n i V a q u e r de S'Heretat a s -
s e n t e i x a lo man i fe s t a t pel S r . S a n -
cho i c reu t a m b é que ha de se r sols 
ú n el qui s ' enca r r egu i de la fe inada 
que a i x ò r e p r e s e n t a i e^tà con fo rme 
en que sia D. Mateu Melis. A q u e s t 
s e n / o r , acosss i pei l ' a s s en t imen t 
e spon t an i de la c o n c u r r e n c i a m a n i -
festa que a p e s a r de no c r e u r e r - s e 
a m b cond ic ions pe r ésser el qu i d u -
gui el c a p d e v a n t a m b a q u e s t a s 
su m p te , pe r la seua a m o r a C a p d e -
pe ra e>tà dispost a c a r r e g a r - s e la 
feina mea ¡res p u g a i c m e a r a m b 1' 
a juda de tot C a p d e p e r a i a m b l'es-
peciai i consta'nt cooperac ió de D . 
Rafel B lanes . 
T a n t aques t com el públ ic d i g u e -
ren que e s t a v e n d ispos ts a s e c u n -
dar- lo a m b tot e n t u s s i a s m e i el ba t l e 
dec l a r à t e rmina t l 'acte, que fou ve-
r a m e n t t r a s c e n d e n t a l . 
S e g u i d a m e n t se s e rv í u n re f resc 
an el •> ass i s en ts i d e s p r é s s 'acom-
p a n y à a ia comissió a r t a n e n c a fins 
a L i Crea aon t se desped i ren fent 
vo t s to t s p e r q u è dins b reu t e m p s 
p o g u e m acud i r a c a n t a r el Te-Deum 
p e r h a v e r consegu i t l ' ideal . 
ooooaaaaaDaaaoOX3aoaoasuaaaaooaac3Daao 
LLEVANT S 
F E T E S T R A N Y 
Dia 4 al dematí devers les cinc se 
tirà dins s'arjup des Putitarró sa dona 
d'en Jaume Marín, ia qual feia «stona 
que tenia trastornades les facultats 
mentals i tenia la mania de suicidar-se. 
Com hei havia poca aigo i la gent qui 
pa>sava la sentí cridar fou treta senee 
res de nou i per son pas s'en anà a 
casseva. Mts al mitgdía tocaren un 
Extremaunció i prest se corregué la veu 
de que era per ella I que era morta. El 
ínedge al regoaeixer-la dins el llit li 
vegé una si nia an el coll i símptomes 
d'í.siraitjirtament dels que donà pari an 
e Jutge per lo qual fou detengut en 
Jaume i duit a «Manacor aont estigué ? 
tres dies incomunicat mentres tant el | 
Jutge de l . a instància vengué a Aità i f 
.eu totes les diligències per esclarir tl | 
fet. Tant les declaracions de la familia I 
u'elia, com la de s seus rins, com la 1 
dels vtinats li foren totes tno t favo-
rables perquè tothom regoneix que la 
seva conducta amb ella era extrema-
dament bonj, per lo qua: fou posat en 
llibertat. Amb aquest tet el seu honor, 
no ha desmerescut gen* davant el pú-
blie, antes al contrari ha guanyat molt, 
perquè tothom ha pogut enterar.se de 
les moltes proves d'afecte que sempre 
havia donaoes a !a seva dona a pesar j 
dels anys que feia que la tenia trastor- | 
nada i malalta. I 
O D D c c a D G o o o o o o a o a a o o o s a , ' 3 Q D C C O t ) c . a o c o | 
N E C R O L O G Í A 
Per traspapelació de notes deixà de 
sortir en el n 0 derrer, qu'hàvia passat 
a millor vida, després de llarga malal-
tia i de rebre els Sants Sagraments 
Mestre Antoni Bujosa, natund de Palma I 
que tantes relacions tenia dins la nostra j 
vila, per haverhi Viscut alguns anys di- j 
rigint les obres d'un dels ínihors edifi- i 
cis de la locaiidat. Deu haja donat a la 
seva ànima el descans etern i rébiga la 
seva familia l'expressió del noslro con-
dol. 
—El dia 14 ha mort també en aquesta 
vila l'amo'n Gabriel Ginart (a) Violí 
després d'una malaltia de moits anys 
sufrida amb cristiana resignació i de 
rebre els Sants Sagraments. Que Deu I 
haja premiat els seus sufriments, amb | 
la glòria irnnortal. Sa familia així au- i 
sent com presei t rébiga l'expressió del ! 
nostro sentiment. jj 
aoDoaoooDODoooaojcioocDcoaDacaaoaccciacjoa j 
C R Ò N I C A I 
D1L TEMPS.—Apesar de trobarnos 
a mitjan septembre sa c;.lor es tant 
forta que pareix qu'estam en el cor de 
s'estiu. Endemés que la xalocada que 
fa es grossa, les parets ratgn l'at-
rnósfera es molt pes -da 
AGRICULTURA.—Les figues absor-
beixen avui la major part del temps dels 
agricultors. Com n'hi ha moltes i bones 
i fa molt de sol, s'en sequen a voler. 
S'ha comensada la vermada i a colca 
banda ja han acabat, perquè en general 
es petita l'anyada, en no ser devés Sa 
Colònia aont han agontat un poc i se 
férà bastant de vi. S'aprofita be'l temps 
en les feines del camp de lo que's prova 
que a la Plassa no surten homos i en 
camvi s'hi presenten molts de llogatés 
El jornal d'ara es un duro. 
ESTAT SANITARI.—Les febres gàs-
triques no h.ut mancabat gaire. Encara 
hei ha moits d'aíaeats. Ter això i per 
la calor que fa el voeal medge de la 
Junta de Sanidat ha aconsellat au el 
Bat'e que no deixi obrir 'e* esco'es. 
MKSTRES N O U S - D ' a p-inu-r d' 
aquest més cessaren en el càrreg de 
mestres interins Je ses respectives es -
coles nacionals D Gabriel Coll i !à 
Sta. D a |osepa Torrens per h.iver ven¬ 
gut a pendre possessori dels càrregs ». Mateu Meíis i la Sta. D . a Margalida 
Balaguer respectivament, el primer 
mestre de Petra i la segona d,* Deya. 
El Sr. Coll passa ara a l'interinioat d' 
Esporles í la Sta. Torrens a ia de Sineú. 
A uns i aures donant ''enhorabona i les 
desitjam benestar en sos nous destins. 
DbSGRACIA.—Dia 3 un nin de 18 
mesos fill des Princés de Na Reya cai-
gué dins un safereix del que s'ei tregué 
en estat de gravedat; però se conseguí 
salvarlo. 
CAP A MADRID.—Dia 3 portí a fer 
les pràctiques reglamentaries a Madrit 
el jove i aprofitat alumne de l'escola de 
Teiegraüstes D Bartomeu Lüreras (a) 
de Pula ingresat en la darrera convo-
catòria. 
FUNCIÓ TEATRAL,—Es germans 
Vaquer (a) Rays recent venguts de 
Buenus-Aires aont se dedicaven an el 
teatre han orgauisada una companyia 
dramàtica que per dificultats en l'arren-
dament del Teatre Princpal se presen-
tarà al púbiíc dia 23 d'aquest mes en el 
Teatre de Can Mas posdnt en escena 
el famós drama d'en Guimerà Terra 
Baixa i la comèdia d'en P. Sànchez 
Bcrt Valkiria. L'entrada es una ptseta. 
Tractàntse d'actors artanencs s'ha re-
but be i diuen que ja hi ha mo.tísiimes 
localidats comanades 
CASAMENT. --FI dia 12 contrague-
ren matrimoni en l'Iglcsia i'airoqu'al el 
propietari D. F-aucsc Blanes amb la 
Sta. D , a Maria Blancs filla de D. Antoni 
id. de sa Ph.ssa. 
Els iuiviis sortiren inmeuiatament 
cap a Pa'ma i Tallà al continent en 
vutge de noces. Deu les deixí estar 
molts anys plegats. 
R E G I S T R E 
Moviment de la població d'Artà du-
rant el mes d'agost. 
N a i x e m e n t s 
Dia 1 . - P e r e Ghiard Nadal. 
» 4. —Isabel M a Vicens Nadal. 
» 7.—Catalina Massanet Alzamora, 
« 7.—Aina Pascual Pastor. 
• 10.—Andreva Orell Rosselló. 
» 15.—Francisca Pastor Sansó. 
» 20.—Bárbara Sureda Massanet. 
« 28.—Juan Alzamora Seguí. 
Aina Ginard Cursach. 
Jaunre Cantó Vaquer. 
« 29. -Gaspar Rayó Bizquerra. 
M o r t s 
Dia 1. —Na Margalida Gili Garau (a) 
Comuna, fadrina, de 23 anys. Febre ti-
foidea. 
L'Amo En Pere Servera Esteva (a) 
| de Sa Cova, casat de 72 anys.^Insufi-
I ciencia mural (cor) 
i Día 2 —L'amo En Jeroni Sancho À-
moròs*(a) Baroy, casat de 77 anys. 
Apopiegia. 
Día 5 —I 'Amo En Toni Servera 
Amorós (a) Vlrel!, viudo de 84 anys. 
Dehiiidat senil. 
Dí;i 8.—N'Antonina Ginnrt Amorós 
(a) Porreta, fadrina de 14 anys. Febre 
tífo'dea 
En Juan Mestre Cantó (H) Pont, ca-
sat de 60 anys Accident ferroviari. 
Día 12.—Na Magdalena Cursach 
Guisfñfré, viuda de 81 anys. Hemorra-
gia cerebral. 
Día 13.—N'Antoni Cantó Mestre 
parvu! Enteritis. 
Día (4 Na Anfonina Esteva Bizque-
rra (a) Col], de 10 anys. Paratifus. 
Día 19. - Fra. Guiyem Colom Mateu 
de 16 anys. F«.bre tifoidea. 
Día 24.—Bartomeu Juan Paveras, 
parv.l. Raquitisme. 
Día 26 — L'amo Andreu Massanet 
Suceda (a) Fusteret, viudo de 91 anys. 
üebilidat senil. 
M a t r i m o n i s 
Día 13.—En Sebastià Font Cantó, 
viudo, amd Na Margalida Massanet 
Sureda, viuda. 
Día 18.—En |aume Mayol Febrer 
amb Na Margalida Bizquerra Garau 
\&) Biancus, fadrins. 
O F I C I N A D ' E M B A R C 
Qualsevol que vulgui em bar¬ 
! caise per l'estranger se diriges-
ca an 
ANTONI GSLI 
fa) Comuna. - P O N T a R R Ó , 
3 6 - A R T À - (Balears Mallor-
ca) i ell les arretglarà la docu-
| mentació. 








A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche] 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjada] 
y*de estos puntos sale otro para todas las salidas] 
de tren. I 
Hay también coches disponibles para las Cuevas^ 
y viajes extraordinarios. ¡ 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
DISPONIBLE 
Se sirven encargos para Palma y ¡Estaciones 
intermedias. 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
3_j 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
deta l la en p r ec io s , e s ta c i s a , t o d a s l a s 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s q u e t i enen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
Teléfono 217 i líííiolío 
E il s a í m a d e s i p a n e l s 
En lloo so torben 'nillós que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
E S F O R N N Ü U 
D'KX _ _ _ _ _ _ 
M i q u e l K o c a C a s t e l l 
A s a bot iga h e i t robareu s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
g a l l e t e s , b s s c a i t 3 , rollets, i t o t a c a s t a di p a s ü c e r í a 
T A M B É S E SEU V E ! X A DOMICILI 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer <<>, P dina H In*. A rt T, \ 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonia liana, de Estera 
C i r r é de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
fi fi Im |f"^  a • 
A més bon preu qu s ningú compra carros 
'arrêtons eu qualsevol o t a r igneo intuire 
( a ) F U Y A D E S QUATRE CANTONS 
Gran es tab l iment d'en Centro, 3 - A i t á 
Extens siirtit de PERFUMERIA Sempre, Sempre, derreres rovedats en MERCERIA 0 
C O L MA D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels lieot\s de la casa MORENO amb el seu acre iitat 
Anís Miramar 
Màquinas de cusi SINGER al contat i h pagues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hí 
